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Murakami, Haruki.（１９７９）Hear the Wind 


































































が、like と as if は、事例の数も多いことが分か
る。「翻訳なし」とあるのは、この作品の翻訳者
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b.　Well, then, figuring I might as well 
get up from that cramped bed, I walked 
over to the sink by the door, downed 
glass after glass of water like a horse, 
and went back to bed.（p. ２７）
a.　雨で黒く濡れた門柱は荒野に立った２本
の墓石のように見える。（p. １２９）
b.　The dark, raindamp gateposts looked 













b.  She stood up nodding very suspicious-
ly, reached the record rack in a few good 
strides, and came back bearing the 






b.　The interior was a sedimentary cross
section of stale smells  cigarettes and 
whiskey and french fries and armpits 
and sewage, packed layer upon layer 
























b.　The white deck paint was rusted from 
sea spray, and the side of the hull 
encrusted with barnacles and shells like 























b.　I tried to imagine angel’s wings 
descending on the university courtyard. 








b.　Just like when an airplane has engine 
trouble and they start tossing out the 
baggage to reduce the weight, then the 
seats, and finally they’ll even toss out 
the flight attendants.　Over these fif-
teen years I’ve tossed out all kinds of 























b.　The last time I saw him, he’d shriveled 






b.　She didn’t even bother to acknowledge 
my question, but simply stared at the 
ceiling like some beached mermaid, all 


























b.　The spring of my fourteenth year  
unbelievable as it must sound  I burst 







b.　Her body had been well tanned, but 
now  the  color  had  begun  to  fade. 
Where her swimsuit had covered was 

























b.　All sorts of people have come my way 
telling their tales, trudged over me as if 








ここでは、as if 以外のas を含んだ表現につ







b.　On occasion, when I’d be reading to 
kill time, he’d peer at the book as 





















b.　A tiny hand, chilly as a cocktail glass, 
with four fingers arranged nice and 

















b.　Yet in １９３８, when his mother died, he 
took off for New York, climbed the 
Empire  State  Building,  and  jumped. 




“He died, flat as a frog.”とせず、“Flat as a 
frog,”と前に持ってきている点が、うまいと思
















b.　I have absolutely no memory of what I 
said, but I talked a storm for three 
months straight, trying to fill in a 
thirteenyear void, so by the time I’d 
talked myself out in the middle of July I 
was running a hundred  and  four 
degree temperature and had to take 
three days off school.（pp. ２６２７）
　
このでは「しゃべりまくる」様子を英語で









b.　Next to the record cabinet is my desk, 
and over my desk is pinned a mummi-

















b.　Striking and striking until it got red, 
whereupon she just stared absently at 







b.　And while there were doubts whether 
the stuff actually worked, by a conve-
nient turn of events the fighting spread 

















b.　She spit out the word as she climbed 





b.　The scent of the breeze, the sun. . . The 
sun was still high in the sky, yet it 
shone orange, a giant lump the color of 
the setting sun.（p. １０３）
　
の例では、「吐き捨てるようにそう言う」と



















b.　She rested her head on my chest, and 
for ages just stayed there motionless 
with her lips on my nipple.　I almost 





































































b.　She just snickered without saying 
anything, took a sip of her gimlet, then, 
as if she remembered something, sud-





b.　She’d light up a cigarette, take three 
puffs, remove it from her mouth and 
stare at it as if examining the lipstick 
smudges, grind it out in the car ashtray, 
and light up another one.（pp. ３７３８）
a.　鼠は手の甲で口についた泡を拭い、考え
込むように天井を眺めた。（p. １２０）
b.　The Rat wiped the foam from his 
mouth with the back of his hand and 
















b.　. . . she said, somewhat relieved as I sat 








b.　The Rat sat crumpled over, both 
hands on the wheel.　Not hurt, just 
depositing the remains of the pizza he’d 






















b.　She planted both elbows on the table 
for a chin rest and gazed into my eyes as 




　b.　She gave me a little nod and a smile, 




いう日本語が、英語では“gazed into my eyes”
（「私の目をじっと見つめた」）とストレートな表
現で処理されている。の例では、「少し微笑













b.　She put out her cigarette, took a sip of 
















　b.　“How’d you know I was working here ?”


































b.　So saying, she put both hands out on 
the counter, wrists aligned like a concert 
pianist concentrating. （p. ６７）
　
の用例では、英語の方が凝った表現になっ
て い る。“Just  like  there’s  no  perfect  de-















b.　The tiny bar was packed, and who 
wasn’t shouting just as loudly at 
someone else ? （p. １１）
　
この例では「同じように大声で」のところは
“just as loudly” と処理されている。「同等」
の用例の場合その性質上、just と共に表現され
ることもあることは首肯できる。









b.　Not ten minutes later, this grapefruit
breasted woman of about thirty came in 
wearing a loud dress, sat down right 
next to me, and began to survey the 
place the same as I had, before ordering 




b.　Poor people can sniff out other poor 
people the same as rich folk can sniff out 























b.　But whatever, once he’d let off steam, 
he went back to savoring his beer with 





b.　That’s how it was with the ancient 
Greeks：while the slaves worked the 
fields, prepared the meals, and rowed 
the ships, the citizens would bask 
beneath the Mediterranean sun, rapt in 
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